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摘  要
         
         
本文提出了一种新型的编码调制技术——网格编码差分混沌调制技术（TC-DCM:
Trellis-Coded Differential Chaotic Modulation），其主要的思想是将网格编
码调制技术（TCM: Trellis-Coded Modulation）和以混沌信号为载波的多元差分
混沌移位键控调制技术（M-DCSK: M-ary Differential Chaotic Shift
Keying）相结合。由于混沌信号具有类噪声的内在的扩频特性，在调制的同时直接
对信号进行扩频，利用其良好的相关特性和连续带宽的功率谱特性，该系统具有较
好的抗多径干扰的能力，弥补了传统的网格编码调制系统在这方面的不足。此外
，由于该系统继承了传统的网格编码调制技术的高带宽利用率的特性，且在接收端
解调不需要获取信道的状态信息，适合在一些带宽受限且较难获得信道状态信息的
传输系统中工作，如：水声通信、深空通信和卫星通信等系统。同时，由于系统采
用结构简单的非相干接收机，接收端无需精确的混沌同步、RAKE接收和解扩单元
，使得该系统的硬件复杂度大大降低，在某些要求控制成本且对信道鲁棒性强的传
输系统中，如：水下传感器网络，该系统是一种具有高带宽有效、抗多径干扰的低
成本传输方案。
文章首先对传统的网格编码调制技术进行了系统的介绍，给出其系统设计框图并阐
述了设计码型时所用到的关键技术。然后，就本文中使用的多元差分混沌移位键控
调制技术进行了详细的介绍与分析，给出了该系统的理论误码率公式并与仿真结果
进行了验证比较。
然后，详细的阐述了新型的网格编码差分混沌调制系统的设计原理，并且分别给出
了该系统在高斯白噪声信道和瑞利平坦衰落信道下的理论和仿真的误码性能分析结
果。同时，将采用不同码率和不同状态数的网格编码差分混沌调制方案分别与其对
应的未编码的差分混沌移位键控调制系统，在相同的带宽效率的情况下进行对比获
得了可观的编码增益。此外，在相同的频谱效率下，将新系统与传统网格编码调制
的直接序列扩频系统（TCM DS/SS: Trellis-Coded Modulation Direct-Sequence
Spread-Spectrum）在多径瑞利衰落信道下进行了仿真对比分析，新系统展现出对
信道的强鲁棒性，在不需要获得信道的状态信息的情况下也能够获得较好的抗多径
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干扰性能，使其在带宽受限的复杂信道传输环境中具有很好的应用前景。最后，进
一步分析了几种不同的卷积码编码类型在高斯白噪声信道和衰落信道下的误码性能
，给出了适合在衰落信道中传输的码型，为进一步寻求在衰落信道中的最优码型奠
定了基础。
         
关键词：网格编码调制技术；带宽受限系统；多元差分混沌移位键控调制
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Abstract
         
         
In this paper, a novel coded modulation scheme named Trellis-Coded Differential
Chaotic Modulation (TC-DCM) is proposed, which combines trellis codes with M-
ary Differential Chaotic Shift Keying (M-DCSK). The new scheme not only
reduces the multipath interference efficiently due to its inherent spreading
property, but also avoids the use of Channel State Information (CSI), making the
corresponding receiver design simpler and more suitable for some band-limited
channel scenarios especially with severe multipath propagation where the CSI is
hard to obtain, such as Underwater Acoustic communication systems and satellite
communication systems. Besides, because there is no need for exact
synchronization, despreading and the Rake receiver at the receiver, the new
scheme offers a simple hardware design and is very robust against channel
distortion, which is a good choice to utilize in applications where low cost, low
energy consumption and high resistance against multipath fading are required like
underwater acoustic sensor networks.
Firstly, a detailed introduction of the Trellis-Coded Modulation system and some
key techniques utilized in this system are given. Secondly, the BER performances
of M-DCSK system are derived and verified over Additive White Gaussian Noise
(AWGN) channels and Rayleigh flat fading channels, respectively. The
architecture of the TC-DCM system is presented. And the theoretical BER bounds
of the new scheme have been derived over AWGN and Rayleigh flat fading
channels. Compared to the corresponding uncoded systems with the same
bandwidth, the TC-DCM systems with different states and different rates can
obtain obvious coding gains over AWGN channels. Furthermore, the outstanding
performances of the proposed scheme are confirmed by comparing it to the TCM
Direct-Sequence Spread-Spectrum (TCM DS/SS) system with the same
bandwidth efficiency over multipath Rayleigh fading channels without CSI. And to
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further improve the performances of the system over the fading channels, the
optimized trellis code design rules are proposed.
         
Keywords: Trellis-Coded Modulation; Band-limited System; M-ary Differential
Chaotic Shift Keying
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